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Figure 4. Comparison for elliptic waveform
digital ﬁlter
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Figure 5. Comparison for 32 point discrete co-
sine transform